



















Se presenta el caso de un paciente a quien se le realizó coronariografía diagnóstica la cual reportó
enfermedad coronaria de tres vasos. Inmediatamente después de finalizar el procedimiento presentó
paro cardiorrespiratorio, y se iniciaron maniobras de reanimación básicas y avanzadas por dos horas.
Durante la reanimación se practicó angioplastia e implante de stent en la arteria circunfleja. El pacien-
te recuperó la circulación espontánea y fue trasladado a la unidad de cuidado coronario; en el segundo
día se llevó a revascularización quirúrgica miocárdica exitosa y fue dado de alta luego de dieciséis días
del evento inicial sin déficit neurológico evidente.
PALABRAS CLAVE: muerte súbita, resucitación cardiopulmonar, angioplastia.
We present the case of a 57 year old patient patient who underwent a diagnostic coronariography
that showed three-vessel coronary disease. He presented cardiorespiratory arrest immediately at the
end of the procedure; basic and advanced resuscitation maneuvers were started during a two hours
period. During the resuscitation, primary angioplasty and stent implantation in the circumflex artery was
performed. The patient recovered spontaneous circulation and was transferred to the coronary care
unit. On the second day, a successful myocardial revascularization was performed and was discharged
16 days after the event without evident neurological deficit.







































SUR[LPDO GH  H[FpQWULFD $UWHULD FLUFXQIOHMD FRQ
OHVLyQ GH  XOFHUDGD )LJXUD  DUWHULD VHJXQGD
REWXVDPDUJLQDOFRQOHVLyQGH\DUWHULDFRURQDULD
GHUHFKDFRQOHVLyQGHHQHOWHUFLRPHGLR5iSLGD
PHQWH OXHJR GH FXOPLQDU HO SURFHGLPLHQWR SUHVHQWy
DQJLQDGHPDQHUDSURJUHVLYDEUDGLFDUGLDVHYHUDFDP
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VX HVWDGR KHPRGLQiPLFR SHUPLWLHQGR LPSODQWH GH
PDUFDSDVR WUDQVLWRULR EDOyQ GH FRQWUDSXOVDFLyQ





HO FXDO HYLGHQFLy GLVIXQFLyQ ELYHQWULFXODU VHYHUD FRQ
IUDFFLyQGHH\HFFLyQGHOYHQWUtFXORL]TXLHUGRGH
'HVSXpV GH GRV GtDV XQ VHJXQGR HFRFDUGLRJUDPD
PRVWUyPHMRUtDQRWDEOHGHODIUDFFLyQGHH\HFFLyQHQ
 (Q HO WHUFHU GtD EDMR LQWXEDFLyQ RURWUDTXHDO
FRQFLHQWH\VLQHYLGHQFLDGHGpILFLWQHXUROyJLFRIRFDO
VRSRUWHLQRWUySLFRHQGHVFHQVR\DGHFXDGRVSDUiPHWURV
GH SHUIXVLyQ WLVXODU IXH OOHYDGR D UHYDVFXODUL]DFLyQ
PLRFiUGLFDTXLU~UJLFDVLQFLUFXODFLyQH[WUDFRUSyUHD6H
OHUHDOL]yLQMHUWRGHDUWHULDPDPDULDLQWHUQDL]TXLHUGDD
OD DUWHULD GHVFHQGHQWH DQWHULRU H LQMHUWR GH VDIHQD
Figura 1. &RURQDULRJUDItD L]TXLHUGD VHOHFWLYD HQ SUR\HFFLyQ 2'$
FUDQHDO  6REUHVDOH OD OHVLyQ FRPSOHMD \ VHYHUD GH OD DUWHULD
FLUFXQIOHMD
Figura 2.$QJLRSODVWLDFRURQDULDSHUFXWiQHDHQODDUWHULDFLUFXQIOHMD
FRQEDOyQ [ PP /DV IOHFKDV VHxDODQ HOPHGLR GH FRQWUDVWH



















D VDODV GH KRVSLWDOL]DFLyQ DO TXLQWR GtD GH VX SRVW
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EiVLFD \ DYDQ]DGD  /DV SULQFLSDOHV DOWHUDFLRQHV
Figura 3.$(OHFWURFDUGLRJUDPDGHGHULYDFLRQHVSRVWUHDQLPDFLyQ
TXHPXHVWUDLQYHUVLyQGHODRQGD7HQFDUDDQWHURODWHUDOTXHVXJLHUH
LVTXHPLD VXEHSLFiUGLFD % (OHFWURFDUGLRJUDPD GH  GHULYDFLRQHV
REWHQLGR D ORV GLHFLRFKR GtDV SRVWHULRUHV DO HYHQWR DJXGR HO FXDO













































FRQ UHVXOWDGRV IDYRUDEOHV HQ ODV FXDOHV VH XWLOL]DQ
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FDUGLDFR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